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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.Latar Belakang 
Munculnya persaingan-persaingan bisnis yang semakin kompetitif mengakibatkan 
perdagangan dan industri di Indonesia semakin maju dan berkembang begitu cepat. Seiring 
dengan perkembangan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas melainkan juga dari segi 
kualitas. Hal-hal yang dilakukan untuk mecapai tujuan pusat perbelanjaan pun beragam, salah 
satunya adalah dengan melalui media relations, special event, dan promotion terhadap 
fasilitas dan produk yang dihasilkan kepada pengunjung pusat perbelanjaan sehingga terbetuk 
citra dan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan tersebut. 
Dengan persaingan yang begitu ketat dalam mewujudkan tujuan perusahaan 
dibutuhkan komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi manusia tidak dapat hidup, komunikasi 
memiliki tujuan untuk menyampaikam sebuah pesan dengan pihak yang terlibat  agar dapat 
diterima. Selain itu komunikasi berfungsi untuk membangun interaksi sosial, kesenangan, 
pengambilan keputusan. Tanpa adanya komunikasi yang dengan baik mengakibatkan ketidak 
teraturan dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dirumah maupun dalam suatu 
organisasi, perusahaan dan dimanapun manusia itu berada. 
Bidang komunikasi yang menyangkut kehidupan sosial adalah komunikasi organisasi 
atau manajemen public relations atau humas yang merupakan sebagai bentuk perkembangan 
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komunikasi. Humas atau public relations merupakan lembaga yang bertugas menjalin dan 
menjaga hubungan baik dengan publik internal, eksternal, dan stakeholder perusahaan. 
Public Relations (PR) pada dasarnya bertumpu pada komunikasi dan relasi. Melalui 
Public Relations, organisasi berkomunikasi dan menjalin relasi dengan publik-publiknya. 
Dalam menjalin komunikasi dan relasi dengan publik-publiknya, organisasi memerlukan 
media massa. Karena itu Media Relations menjadi bidang penting dalam dunia Public 
Relations (Iriantara, 2005,4). 
Public Relations juga berfungsi sebagai manajemen yang khas dan mendukung 
pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut 
aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama; melibatkan manajemen dalam 
persoalan permasalahan, membantu manajemen mampu menanggapi opini publik; 
mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif; 
bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan menggunakan 
penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama" (Rosady Ruslan, 
2003: 16). 
Public Relations (PR) memiliki banyak aktivitas di dalam organisasi, dan salah satu 
aktivitasnya adalah Media Relations. Hubungan dengan media merupakan kegiatan yang 
proaktif dan reaktif. Suatu perusahaan dapat dibilang besar atau memiliki suatu prospek yang 
cerah maka media tentu akan yang tertarik untuk meliput segala aktivitas dan segala 
kemajuan yang telah dilakukan perusahaan atau instansi tersebut. Media merupakan sebuah 
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bagian sekaligus saluran untuk memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan kepada 
investor, karyawan, dan konsumen juga membentuk citra sebuah perusahaan. Aktivitas media 
relations yaitu menjalin hubungan baik dengan pihak media massa dimana media massa 
merupakan sarana paling ampuh  untuk mendukung kegiatan Public Relations. Keuntungan 
menjalin hubungan dengan media adalah cerita yang dipublikasikan oleh mereka akan 
menjadi akurat dan simpatik. 
Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan kegiatan 
yang dilakukan adalah dengan menjalin hubungan media yang efektif. Dimana media 
komunikasi saat ini sudah bervariasi mulai dari media cetak maupun media sosial. Namun 
keefektivan akan tercapai jika perusahaan menyampaikan suatu pesan dengan tepat dan jelas 
kepada audiens. 
Divisi Public Relations erat kaitannya dengan segala bentuk aktivitas mengenai 
perusahaan, antara lain menjalin hubungan baik dengan media relations, membuat press 
release, customer relations, merencanakan serta mengorganisasikan event. Hampir di setiap 
perusahaan mempunyai Divisi Public Relations (PR) atau Humas. PR berada di dalam fungsi 
manajemen sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan komunikasi yang efektif, 
membentuk citra positif perusahaan, membangun kredibilitas yang terpercaya dan 
pencegahan terhadap kemungkinan adanya resiko atau isu. Menjadi seorang PR harus benar-
benar memahami dan mengetahui product knowledge mengenai perusahaan tersebut.  
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Public Relations memiliki banyak aktivitas di dalam perusahaan atau instansi, dan 
salah satu aktivitasnya adalah Media Relations. Hubungan dengan media merupakan kegiatan 
yang proaktif dan reaktif. Suatu perusahaan yang dapat dibilang besar atau memiliki suatu 
prospek. 
Media Relations sangat penting sebagai wujud komunikasi dan mediasi antara suatu 
perusahaan dengan publiknya. Di sisi lain, fungsi media relations yang berjalan baik sangat 
bermanfaat bagi aktivitas perusahaan karena pihak media memberi perhatian pada isu-isu 
yang diperjuangkan. Media Relations mencakup berbagai jenis dan karakteristik media dari 
yang bersifat cetak, elektronik maupun online. 
Pentingnya media relations bagi sebuah organisasi tidak terlepas dari “kekuatan” 
media massa yang tidak hanya mampu menyampaikan pesan kepada banyak khalayak, 
namun lebih dari itu, media memiliki konsep dasar mendidik, mempengaruhi, mengawasi, 
menginformasikan, menghibur, dll. Dari sinilah media memiliki potensi strategis untuk 
member pengertian, membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat, dan perilaku 
sebagai tujuan yang hendak dicapai suatu perusahaan. Mengingat pentingnya seorang public 
relations dalam perusahaan seperti halnya sebuah pusat perbelanjaan yang berada di 
Yogyakarta yaitu Plaza Ambarrukmo memiliki visi dan misi yang harus dicapai melalui 
kegiatan public relations salah satunya adalah media relations. 
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Dalam kesempatan Kuliah Kerja Media (KKM) ini, penulis melakukan praktek kerja 
atau magang di bidang kehumasan yang tergabung dengan divisi Marketing Communication 
di Plaza Ambarrukmo. 
Plaza Ambarrukmo Yogyakarta dipilih penulis sebagai tempat untuk Kuliah Kerja 
Media (KKM) karena merupakan mall terbesar di kota Yogyakarta dan juga terkenal dengan 
banyak event menarik yang diselenggarakannya. Ketertarikan penulis memilih bidang Public 
Relations di Plaza Ambarrukmo dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) ini karena 
penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kegiatan seorang Public Relations di sebuah 
mall dengan persaingan yang ketat seperti mal-mal lain di kota Yogyakarta. Penulis 
mendalami bagaimana kegiatan seorang Public Relations dalam membangun citra positif 
melalui media relations dalam divisi Public Relations. 
Bagi penulis, Kuliah Kerja Media (KKM) tidak hanya sebagai syarat untuk kelulusan 
tetapi juga merupakan langkah awal mengenai dunia kerja yang nyata khususnya di bidang 
Public Relations. Kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) ini bagi penulis sangat penting 
karena selain untuk mengenal dunia kerja, juga untuk menambah wawasan pengetahuan dan 
pengalaman yang belum penulis temukan selama di bangku perkuliahan. 
Penulis berharap dengan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) di Plaza Ambarrukmo 
ini dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa terkait bidang Public Relations atau 
kehumasan dan ingin mempelajari lebih jauh apa saja dan bagaimana pekerjaan seorang 
Public Relations  sesungguhnya di sebuah pusat perbelanjaan dan juga mampu menambah 
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pengalaman dan memberikan pelajaran baik itu secara teori maupun praktek mengenai dunia 
kerja di bidang tersebut. 
Berdasarkan latar belakang dan alasan-alasan tersebut, maka dalam penulisan Tugas 
Akhir ini, Penulis memilih Judul “PERAN PUBLIC RELATIONS PLAZA 
AMBARRUKMO YOGYAKARTA DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF MELALUI 
MEDIA RELATIONS” dimana dalam Tugas akhir ini penulis akan menjelaskan apa saja 
pekerjaan yang telah penulis lakukan selama melakukan Kuliah Kerja Media (KKM). Penulis 
berharap dengan adanya Tugas Akhir ini dapat sedikit membantu memberikan ilmu tentang 
dunia kehumasan sesungguhnya di dunia kerja. 
 
 
 
 
 
 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media 
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Pelaksanaan kuliah kerja media ini mempunyai tujuan guna memenuhi persyaratan 
kelulusan Diploma III Komunikasi Terapan program studi Public Realtions  Fakultas Ilmu 
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) secara umum, di antaranya : 
1. Menambah wawasan dan keterampilan yang baru tentang hal-hal yang tidak 
didapatkan selama perkuliahan. 
2. Berlatih bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan pada saat 
pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM). 
3. Menerapkan dan mempraktekan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh selama 
kuliah ke dalam duia kerja yang sesungguhnya. 
4. Mengetahui peran Public Relatons Officer di perusahaan apakah sesuai dengan teori-
teori yang ada dengan kenyataan prakteknya. 
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mahasiswa agar siap terjun dalam 
persaingan dunia kerja nantinya. 
 
Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) secara khusus , di antaranya : 
1. Menambah pengalaman khususnya dalam dunia kerja yang nyata yang digunakan 
sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. 
2. Dapat mengetahui secara dalam mengenai aktivitas Public Relations di Plaza 
Ambarrukmo Yogyakarta. 
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3. Untuk lebih memahami tugas dan fungsi serta peran penting Public Relations di Plaza 
Ambarrukmo Yogyakarta. 
4. Melatih penulis agar lebih aktif, kritis, dan kreatif dalam menghadapi dunia kerja 
yang nyata dan mampu menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan di lingkungan 
kerja. 
5. Memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Komunikasi Terapan Program Studi Public 
Relations Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai syarat memperoleh Gelar Ahli 
Madya pada bidang Public Relations. 
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C. Manfaat Kuliah Kerja Media 
1. Manfaat Kuliah Kerja Magang (KKM) bagi Mahasiswa : 
a. Penulis dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk 
memutuskan sebuah kerjasama yang baik dengan pihak yang terkait. 
b. Penulis dapat melatih kemampuan berbicara didepan orang banyak (Public 
Speaking) dan mampu mengatasi rasa canggung ketika perhatian terpusat ke penulis. 
c. Penulis dapat berlatih mengemukakan pendapatnya dalam sebuah forum atau rapat 
divisi untuk usulan dan kritikan mengenai acara baik yang sudah terselenggara 
maupun yang belum diselenggarakan. 
d. Penulis dapat mengetahui kemampuan pada saat bekerja individu maupun dalam 
team pada saat koordinasi. 
e. Penulis lebih bertanggungjawab atas pekerjaan yang diberikan sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. 
f. Penulis memperoleh pandangan tentang profesi Public Relations dalam pusat 
perbelanjaan. 
g. Penulis dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan bersosialisasi 
dengan baik. 
h. Penulis memperoleh banyak pengetahuan tentang pusat perbelanjaan. 
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i. Penulis memperoleh pengetahuan tentang bagaimana sebuah perusahaan beroperasi 
untuk mencapai tujuan perusahaan. 
j. Penulis mendapatkan banyak pembelajaran tentang mengenal karakter orang yang 
berbeda-beda dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. 
 
 
2. Manfaat Kuliah Kerja Media (KKM) bagi Instansi : 
a. Membangun hubungan baik antara Mahasiswa, Plaza Ambarrukmo Yogyakarta 
dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya Program DIII 
Komunikasi Terapan Minat Hubungan Masyarakat. 
b. Memudahkan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja profesional yang siap 
terjun di dunia kerja, lewat program Kuliah Kerja Media (KKM). 
3. Manfaat Kuliah Kerja Media (KKM) bagi Universitas : 
a. Membangun hubungan kemitraan berkelanjutan antara Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, khususnya Program DIII Komunikasi Terapan Minat Hubungan 
Masyarakat dengan perusahaan 
b. Sebagai wadah peningkatan mutu mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
c. Membina hubungan baik antara Universitas, khususnya Program DIII Komunikasi 
Terapan Minat Hubungan Masyarakat. 
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D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) 
- Lokasi Kegiatan KKM 
 Plaza Ambarrukmo Yogyakarta 
Kantor Bagian Public Relations Plaza Ambarrukmo Yogyakarta 
Jalan Laksda Adisucipto No. 80 Yogyakarta 
Tel  : (0274) 4331000 
Fax : (0274) 4331001 
Web : www.plaza-ambarrukmo.co.id 
 Waktu Pelaksanaan 
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media ( KKM ) di Plaza Ambarrukmo 
Yogyakarta selama 8 minggu terhitung dari tanggal 16 Februari 2017 
sampai dengan tanggal 22 April 2017. Jadwal masuk Kuliah Kerja Media ( 
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KKM ) dari hari Senin hingga Sabtu, terhitung 6 hari. Mulai dari pukul 
10.00 – 17.00 WIB untuk hari ini Senin hingga Jumat, pada hari Sabtu 
mulai dari pukul 10.00 – 15.00 WIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Tata Laksana Kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) 
Tabel 1.1 
Daftar Kegiatan Selama Kuliah Kerja Media 
 
Periode Tanggal Kegiatan 
Minggu ke 1 
16 Februari – 22 Februari 2017 
- Admin akun twitter JFF 
2017 
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- Mencari data buzzer untuk 
event JFF di Instagram 
- Briefing Press Conference 
dan jadwal Talkshow  
- Administrasi persiapan 
event JFF 2017 (co-card/id-
card) 
- Menyiapkan segala 
keperluan penjuarian lomba 
Young & Forward 
- Panitia bagian registrasi 
Tecnical Meeting dan Press 
Conference 
 
Minggu ke 2 
23 Februari 2017 – 1 Maret 2017 
- Admin akun twitter JFF 
2017 
- Adimistrasi undangan event 
JFF 
- Talkshow ke radio 
Geronimo 
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- Mencari buzzer untuk event 
JFF di Instagram 
- Talkshow ke I Radio 
- Talkshow ke Jizz FM 
- Meeting panitia JFF 2017 
Minggu ke 3 
2 Maret – 8 Maret 2017 
- Admin akun twitter JFF 
2017 
- Administrasi keperluan 
media corner 
- Panitia bagian media 
relations pada event JFF 
(Jogja Fashion Festival) 
2017 
- Dokumentasi untuk akunn 
twitter JFF 2017 
- Administrasi Young & 
Forward 
- Panitia Shoptacular Reward 
- Panitia Mom & Kids Model 
Hunt 
- Media visit Star Jogja 
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- Survei panti asuhan 
- Media visit Jogja Family 
Minggu ke 4 
9 Maret – 15 Maret 2017 
- Mencari website event JFF 
dalam internet 
- Analisis media sosial 
(twitter JFF) 
- Mencari berita perihal Plaza 
Ambarrukmo dalam surat 
kabar (kliping koran) 
- Menyiapkan segala 
keperluan untuk kunjungan 
ke panti asuhan 
- Media visit 3 radio Kota 
perak, Radio Q, Rakosa FM 
 
Minggu ke 5 
16 Maret – 22 Maret 2017 
 
- Admin akun twitter JFF 
2017 
- Mencari berita perihal Plaza 
Ambarrukmo dan event JFF 
dalam surat kabar (kliping 
koran) 
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- Labeling cong ad majalah 
Amplaz periode April-Mei 
- Interview penilaian dengan 
instruktur/Public Relations 
Plaza Ambarrukmo 
- Membuat kusioner untuk 
customer 
Minggu ke 6 
23 Maret – 29 Maret 2017 
- Admin akun twitter JFF 
2017 
- Mencari gift/marcendise 
untuk launching aplikasi 
Plaza Ambarrukmo 
- Mencari berita perihal Plaza 
Ambarrukmo dalam surat 
kabar (kliping koran) 
- Kliping koran secara online 
- Dokumentasi event 
Maybeline Road Show with 
Pevita Pearce 
- Mencari info harga iklan 
surat kabar di Surabaya dan 
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Semarang malui internet 
- Dokumentasi event 
Launching Yamaha Aerox 
155 VVA with Isyana 
Sarasvati 
- Mendata promo tenant di 
Plaza Ambarrukmo 
Minggu ke 7 
30 Maret – 5 April 2017 
- Admin akun twitter JFF 
2017 
- Mencari berita perihal Plaza 
Ambarrukmo dalam surat 
kabar (kliping online) 
- Menjaga booth dan 
menawarkan member PASC 
(Plaza Ambarrukmo 
Shopping Card)  
- Administrasi pengiriman 
majalah untuk media 
Minggu ke 8 
6 April – 12 April 2017 
- Admin akun twitter JFF 
2017 
- Administrasi pengiriman 
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majalah untuk peserta JFF 
2017 
 
